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的战略， 后利用 QSPM 模型进行战略评估。根据评估结果，提出公司的竞争战
略为：继续坚持现有的“商业综合体”产品开发模式；立足现有项目，继续向二、
三线城市发展；坚持走规划理念创新、设计创新、业态组合创新的路子；完善内

















































This article mainly benefits from some researching achievements of commercial 
property from outside and inside country and the experiences of enterprises, 
combining with concerning theories of strategy management, analyzing macro 
environment, industry environment of the development of Chinese commercial 
property and the inner condition of BL commercial property company. 
On the basis of using analyzing tools of SWOT and 5-force model, we get the 
optional strategy.At last, we use QSPM model to make the evaluation.  And on the 
basis of developing condition of BL commercial property company, we position the 
future development on the parts hereunder: keeping on the product developing mode 
of “commercial complex”; keeping on developing to second and third tier cities; 
keeping on layout idea innovation, design innovation and industry combination 
innovation; fulfilling inner management and switching weak points. 
In the end, we introduce the strategic objectives of the development of BL 
commercial property company. And mainly clarify the guarantee of the strategy 
execution of BL commercial property company, including company resource, human 
resource, information construction and culture. Because the outside environment and 
inside condition are changing, the management, amendment and development to 
company strategy are quite crucial nowadays. 
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第一章  绪 论 
 1
第一章  绪论 
第一节  研究背景 






，超出住宅投资增长率 6个百分点。其实从 2000 年开始，我国商业地产投资
的增长速度就远远超过了国民经济的增长速度，且商业地产投资占当年房地产投
资的比重呈逐年上升的态势。2004 年全国商业地产投资总额达到 1723 亿元，比
2003 年增长 32.35％，新竣工商业营业用房面积增幅 16.16％，分别高出整个房
地产开发投资和竣工面积增幅 2.76 个百分点和 5.73 个百分点。进入 2005 年，
我国商业地产呈现出更快的发展势头，仅 2005 年 1 月至 5 月份全国商业地产项
目开工面积达 1.34 亿平方米，投资同比增长 38.7％。
②
 







第二节  研究目的 
BL 集团发展有限公司（以下简称 BL 集团）成立于 1992 年，现有业务包括



















年，发力于 2003 年，目前已进入全面开发阶段，可以说 BL 集团是中国 早一批
进入商业房地产领域的开发商之一。BL 集团商业地产业务现在由 BL 商业地产开
发有限公司集团（以下简称 BL 商业地产公司）负责经营。BL 商业地产公司现有
十个城市广场项目在建，在建面积超过 400 万平方米，投资总额超过百亿，BL
商业地产公司已进入中国十大商业地产开发商之列。目前公司正在处于高速发展
































第一章  绪 论 
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图 1－1 研究结构示意图 
 
                   
    本文的具体章节安排为：第一章，简略介绍研究背景，阐述本文的研究目的、
研究方法和研究内容；第二章，全面介绍本文所涉及的相关理论和工具，着重介
绍了波特的竞争优势和竞争战略，明确企业实施战略管理的紧要性和必要性；第
三章，全面介绍 BL 集团和 BL 商业地产公司的发展历程,组织,业务,经营区域和
状况及面临的主要问题；第四章，引入 PEST 模型，对 BL 商业地产公司的外部环
境进行分析，包括政治、经济、社会和技术环境。再引入波特五力竞争模型、外
部因素评价矩阵（EFE）对 BL 商业地产公司的外部环境进行规范化分析，确定公
司面临的机会和威胁；第五章，全面分析 BL 商业地产公司的内部资源，对 BL 商
业地产公司的管理、营销以及财务会计进行针对性的研究，利用内部因素评价系
统（IFE）对公司的内部资源进行分析，发现公司的优势和劣势；第六章，利用



























第二章  相关理论综述 























































第二节  战略及其决策层次 
什么是战略，战略的定义是什么呢？对此，战略大师波特对战略的定义做出














                                                        





















第三节  竞争优势和竞争战略 
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